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Aquest estudi s’emmarca dins de  l’encàrrec de  la Diputació de Barcelona sobre  les situacions 
d’utilització anòmala dels habitatges orientat a    identificar  i descriure els diferents  tipus de 
situacions  com a  infrahabitatge, vacant o  sobre ocupat. Aquest  tercer document es  refereix 
específicament a l’estudi de l’habitatge buit.  
La necessitat d’aquest estudi  sorgeix de  les  iniciatives de  l’Ajuntament de Molins de Rei  i  la 
Diputació  de  Barcelona  en matèria  d’habitatge,  en  el marc  del  desplegament  del  Pla  Local 
d’Habitatge, foment de la rehabilitació, principalment al nucli antic; la introducció al mercat de 
lloguer el parc d’habitatges vacant;    i  la voluntat de promoure nous models no especulatius 










document  d’estudi  vol  explorar  i  descriure  si  la  percepció  d’algunes  fonts    que  apunten 
l’existència d’un nombre significatiu de pisos buits, principalment en el nucli antic s’ajusten a la 













elements col∙lectius dels edificis,  resolguin  la necessitat de  rehabilitació del parc d’habitatge 
    










Es  realitza un anàlisi del parc vacant, a partir de  la  seva definició conceptual, encaminada a 




de  Rei  caldria  realitzar‐la  a  partir  de  l'explotació,  interpretació  i  interrelació  de  les  dades 
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l’equip  redactor  s’ha  descarregat  del  cadastre  totes  les  dades  que  contenen  la  referencia 
cadastral amb la  referencia la base gràfica de la finca, però al tractar de identificar el local sovint 







Això ha  implicat per part de  l’equip redactor  la  identificació  individualitzada de cada registre 
d’adreça amb un alt nivell d’interpretació per  incorporar  la referència cadastral. Partint d’un 
conjunt d’adreces  sense empadronament al 2014  i de  les adreces  sense  consums 2014  s’ha 
realitzat una revisió que s’ha quantificat en un total de 157 adreces que al contrastar per  les 
dues anualitats  s’ha  reduït a   un  total de 122 de  les quals  l’equip  redactor ha  identificat  la 
localització d’un 98% del total en els que s’ha incorporat l’identificador cadastral. 
 




Degut  a  les dificultats d’accés  a  les dades protegides dels  titulars, en el moment d’inici del 
període  de  recollida  de  camp,  es  va  acordar  per  part  de  l’equip  gestor  de  la  Diputació  i 
l’Ajuntament que s’iniciés el procés de visita de camp del parc amb indicis  d’estar vacant.  S’ha 
realitzat una recollida de camp exhaustiva porta a porta realitzant  la visita a  l’habitatge de  la 

























Tota  aquesta  informació  ha  de  permetre  fer  una  diagnosi  de  la  situació  del  parc  vacant  al 
municipi  i  dels  instruments  per  fer‐hi  front,  i  la  definició  de  propostes  ajustades  als  perfils 
d’habitatge vacant.  
    




































qüestionaris, que  significaria el 90%. De  la  recopilació de  camp  s’ha pogut  identificar perfils 
diferenciats : 
 
1. Habitatge  habitat:  Es  tracta  d’habitatges  que  estan  ocupats  de  forma  habitual  o 
esporàdicament, representen una part significativa de l’univers d’estudi el 30%. En els 
casos que s’ocupa de forma habitual tendeixen a ser habitatges  llogats, possiblement 








Un primer aspecte per analitzar els  motius  generals de desocupació,  apunta  aspectes 




































corroborar  la  certesa  o  no  del  compliment  d’aquesta  situació  i  identificar  cada  una  de  les 
diferents casuístiques. 
El procediment utilitzat ha consistit en anar, en primera  instància, a cada una de  les adreces 
obtingudes.  Segons  les  diferents  casuístiques  que  s’han  trobat  s’han  dut  a  terme  diferents 
passos.  

















Si no  s’ha pogut obtenir  la  informació en  la primera visita a  l’habitatge es  torna a  repetir el 
procediment a una franja horària o dia diferent. 
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amb el veí annex  i s’omple el Q1. S’omple  la fitxa de camp  i es verifica el resultat del 
qüestionari amb una inspecció de les dades pròpies de l’edifici. 
 
 Entrevista  núm.  46:  Es  fa  una  primera  visita  a  l’adreça  sense  obtenir  resposta.  Es 
contacta amb el veí annex  i aquest ens  informa d’on podem  trobar al propietari  (un 
comerç de  la  zona). S’omple  la  fitxa de camp  i es  fa una  segona visita al  comerç en 
qüestió, es troba al propietari i s’omple el Q2. S’omple la fitxa de camp. 
 















no està habitat,  l’estat de conservació de  l’edifici  i  l’accessibilitat. En el cas de  l’enquesta pel 
































Rei,  cal  indicar que el  fet de que no  es disposi d'un  registre d'habitatges buits  comporta  la 
necessitat de reconèixer  l'estat d'ocupació a partir de registres  indirectes  i en aquest cas s’ha 































Dels  111  qüestionaris  omplerts,  33  corresponen  a  habitatges  habitats.  D’aquests  casos,  la 
majoria els han  respost persones que no  són el propietari, un  total de 30 qüestionaris que 
representen el 90% de tots els que estan habitats. 
Si hi viu algú (p3) 
En  els  casos  que  s’ha  trobat  habitat,  hi  predominen  els  habitatges  que  estan  ocupats 
habitualment, amb un 60,6%, mentre que la resta, un 39,4%, tenen una ocupació esporàdica. 
El nombre de persones que hi viuen, varia en funció del tipus d’ocupació. Una mica més de la 
















i vénen”, per  tant se’ls dóna un ús de segona  residència,  fins  i  tot alguns precisen el  lloc de 
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HABITATGES BUITS 
En total s’han trobat 50 habitatges buits de la relació inicial, i se’n han detectat 4 més, pels quals 
també  s’ha  realitzat  el  qüestionari,  però  donat  que  no  es  té  constància,  més  enllà  de  la 
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Respecte als  serveis de  l’Oficina  Local d’Habitatge, en concret  la Borsa de Mediació per al 



































de  divisió  vertical  tenen  un  únic  propietari.  Aquesta  és  una  resposta  indicativa  que  caldria 






part hi viu  i  coneix  si hi ha actualment problemes o hi ha hagut dificultats d’envergadura a 
l’edifici. És evident que es tracta d’una mesura subjectiva i no està fundada en criteris tècnics 



































no  tenen ascensor. Excepcionalment,  també s’han  identificat alguns casos 5% que  tot  i  tenir 









Com  ja  hem  comentat  anteriorment,  la  finalitat  d’aquest  estudi  és  doble.  Per  una  banda, 






















borsa de mediació per al  lloguer social  (un servei per a  facilitar  l’accés a  l’habitatge, a preus 
assequibles, basat en la mediació entre el/la propietari/ària d’habitatges buits i el llogater/a amb 
dificultats per accedir a un habitatge a preus de mercat).   També ha tingut una bona acollida 
quan  s’ha  informat de que es pot obtenir una bonificació de  fins el 95% de  l’IBI  si es  lloga 
l’habitatge amb una relació de preu de lloguer envers el que té establert la borsa de mediació.  
    







dels  agents  d’intermediació  que  ho  veuen  com  una  competència  en  lloc  d’una manera  de 
dinamització del mercat residencial, d’eradicació d’espais, d’habitatges desocupats el que sovint 







1. Habitatges  envellits  que  presenten  una  falta  d’adequació  als  requeriments  d’ús 



















envelliment  de  les  persones  (algunes  en  situació  de  dependència)  que  han  deixat 
l’habitatge vacant per ingressar a una residència, o per anar a viure a casa d’un familiar.  
En ambdós casos, la temporalitat de l’habitatge vacant (alguns en més de 6 anys)  depèn 
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4. Als  propietaris  no  coneixen  gaires  recursos  per  reconduir  un  habitatge  buit. 
Manifesten que han tingut moltes dificultats per mantenir i posar en ús l’habitatge, no 
























7. Alguns  veïns,  propietaris  o  gestors  han  manifestat  amb  certa  preocupació  per  les 
condicions  exigides  per  rebre  ajuts.  S’apunten  les  dificultats  o  alts  nivells  de 
requeriments exigits per a accedir a ajuts (o subvencions) per a la rehabilitació  millora 
dels habitatges i edificacions (com per exemple assumir totes les carències detectades 
per  la  ITE, o  la  incorporació d’ascensor...). Una  situació que  significa que  la  inversió 
d’inici  per  acomplir  els    mínims  exigits  són  elevats,  fins  i  tot  en  els  casos  que  els 
habitatges estan ben cuidats, però en els que l’edifici no compleix amb els condicionants 
tècnics actuals (codi tècnic, ordenança d’edificació, normativa d’incendis, instal∙lacions 















poc  manteniment  i  deficiències  d’habitabilitat.  L’oficina  ofereix  serveis  de  gestió  i 
tramitació  de  temes    de  rehabilitació,  al  2016  està  previst  que  s'obri  convocatòria 





mercat  privat  de  lloguer,  fent  d’intermediari  entre  els  propietaris  d’habitatges  i  els 
demandants  de  lloguer,  per  aconseguir  que  formalitzin  contractes  d’arrendament 
d’habitatge sota condicions més favorables per ambdues parts.  













de desplegament  a Catalunya  i  a  l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquesta és una  via que 
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• Dificultat  de  les  administracions  locals  (sobretot  petites  i mitjanes)  per  disposar 
d’eines  tècniques i econòmiques per posar en pràctica solucions. 
• No existència de molts actors en el sector privat que promoguin aquests sistemes. 





















B. Comunicar  de  forma  sintètica  i  entenedora  el  ventall  de  programes  d’ajuts, 





















































facilitar  ne  els  mitjans  o  vies  d’actuació,  definits  estratègies  d’acció  prioritària,  delimitar 
protocols per l’actuació amb coresponsabilitat dels agents implicats (actors i operadors), un pla 








i. Recursos  i  instruments: Ajuts a  la rehabilitació,  lloguer solidari, acords de 
masoveria urbana, Expropiació usdefruit (decret llei 1/2015), convenis amb 
entitats, Borsa de lloguer.  









a. Establir protocols de prioritat  en normativa  tècnica per  l’adaptació  a  les 
exigències  actuals  en  d’edificacions  antigues  i  vies  de  tramitació 
simplificades  
















































entitats  de  l’estil  de  les  associacions  d’habitatge  “Housing  Associations”  amb  capacitat    de 
promoure (adquirir parc per rehabilitar) i gestionar la transformació i el lloguer social. 
En relació a reduir  les situacions transitòries, es poden estudiar vies de canvi de titularitat   (o 









un marc més ampli per  tal de coordinar accions  i  iniciatives de major abast com  la capacitat  
d’impulsar plans i programes d’abast supra municipal (d’abast comarcal o Metropolità). Estudiar 
la possibilitat de dotar a aquest  territori d’eines  (recursos  tècnics,  infraestructura  i  recursos 
humans), d’implementar accions  coordinades  relatives a habitatge  i millora del parc d’abast 
supramunicipal. Un primer pas pot consistir en compartir experiències i resultats d’actuacions 
























la  seva  situació  i  qualitat  del  parc.  Tal  com  s’ha  referit  abans,  es  tracta  d’un municipi  ben 
comunicat,  amb  un  parc  edificat  de  qualitat mitjana  i  perfectament  integrat  en  el  context 
metropolità. 
Forma part del Consorci d’Habitatge Metropolità, compartint iniciatives i actuacions que poden 
tenir  interès per el  conjunt de municipis metropolitans.   És en aquesta  línia que es proposa 
establir  protocols  coordinats  entre  les  diferents  entitats  que  poden  donar  cobertura  a  la 
informació  sobre  l'estat  del  parc  (privat  i  públic),  identificació  de  situacions  anòmales 
(infrahabitatge o vacant), accions de mediació i articulació de mesures correctives. 
Un exemple pot ser obrir vies d'interrelació i coordinació entre les unitats d'informació: Agència 





de  la  Diputació  de  Barcelona,  recull  un  ampli  ventall  documental  sobre  el  marc  normatiu, 
sistemes de d’actuació, aporta estratègies molt ajustades a  la  realitat  catalana  i que  caldria 
considerar. Són especialment indicades les que fan referencia a sistemes  de identificació dels 
habitatges vacants a través de la consulta a dades generals i a bases específiques com a registres 
de  la  propietat,  notaris  (pp  41‐42),  estableix  una  via  per  documentar  i  registrar  les  unitats 
d’habitatge vacant, molt ben recolzada en  la normativa vigent a Catalunya el que dona solvència 
a la capacitat d’acció dels ens municipals.  
Tanmateix,  la publicació esmentada estratègies  i experiències d’utilitat en  l’àmbit espanyol,  i 




en  ús  de  l’habitatge  vacant,  en    el  cas  de  Regne  Unit,  en  el  que  l’administració  assumeix 
temporalment la gestió de l’habitatge quan el propietari el manté vacant, per mitjà de les Empat 
Delint Management Ordres mostra el procediment i les vies de finançament d’aquesta (pp 61). 




sector  i entitats financeres amb el suport de  l’administració. Experiències que  il∙lustren noves 
vies per a la incorporació del parc vacant al ús d’habitatge assequible.  
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En síntesi, cal indicar que les actuacions a fer possiblement superen l’abast municipal i que tal 
vegada  exigirien  abordar  la  forma  de  consolidar  i  posicionar  una  instància  (potser 
supramunicipal) amb  finançament  i capacitat de  intervenció sobre el parc existent o per a  la 
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